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           Matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang konsep-
konsep yang terstruktur dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang 
lainnya. Mempelajari matematika berawal dari konsep-konsep yang sederhana 
hingga berlanjut ke konsep-konsep yang lebih kompleks. Syarat untuk bisa 
berlanjut mempelajari ke topik berikutnya yaitu harus menguasai topik 
sebelumnya. Sama halnya dalam mempelajari pokok bahasan logaritma, seorang 
siswa harus memahami terlebih dahulu materi eksponen. 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan materi eksponen 
pada kelas X. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal logaritma pada kelas X serta untuk menentukan 
ada tidaknya pengaruh penguasaan materi eksponen terhadap kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal logaritma pada kelas X. Eksponen merupakan 
bentuk umum dari suatu bilangan berpangkat adalah a
n
, a disebut bilangan pokok 
dan n disebut pangkat. Logaritma adalah invers (kebalikan) dari eksponen, yaitu 
mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang 
telah diketahui. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang saling terkait antara materi eksponen dengan materi logaritma. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X di SMA Negeri 5 kota 
Cirebon pada tahun ajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 
yaitu siswa kelas X7 SMA Negeri 5 kota Cirebon pada tahun ajaran 2011/2012. 
Data yang terkumpul dianalisis mengggunakan uji prasyarat dan uji hipotesis. 
Untuk uji hipotesis, penulis menggunakan uji regresi linear dan uji kebaikan 
model. 
           Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa koefisien determinasi atau 
kebaikan model yang dihasilkan adalah sebesar 83%. Ini berarti pengaruh 
penguasaan materi eksponen terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal-soal logaritma sebesar 83%. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh 
persamaan regresi ŷ = 1,159X. Nilai uji t menunjukkan signifikansi sebesar 
11,267 > 1,706. Ini menunjukkan bahwa variabel materi eksponen mempengaruhi 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma secara signifikan. 
           Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil tes penguasaan 
materi eksponen diperoleh rata-rata nilai 85,71 dan hasil tes kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal logaritma diperoleh rata-rata nilai 80,36. Pengaruh 
penguasaan materi eksponen terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal-soal logaritma menunjukan pengaruh yang signifikan. Hasil analisis 
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A. Latar Belakang Masalah 
            Berdasarkan pengalaman guru bidang studi Matematika kelas X SMA 
N 5 kota Cirebon yaitu Ibu Ika Merdeka Wati, S.Pd menyatakan bahwa sering 
dijumpai siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal 
bahasan logaritma dikarenakan tidak menguasai materi eksponen. Penulis 
menemukan permasalahan pada pembelajaran matematika di SMA Negeri 5 
kota Cirebon belum menekankan hubungan antar materi yang satu dengan 
materi yang lainnya. Khususnya pada pokok bahasan eksponen dan logaritma. 
 Eksponen merupakan bentuk umum dari suatu bilangan berpangkat 
adalah a
n 
, a disebut bilangan pokok dan n disebut pangkat. Sedangkan 
logaritma adalah invers (kebalikan) dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat 
dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah 
diketahui (Husein Tampomas, 2006: 11). Dari pengertian logaritma yang 
telah dipaparkan diatas, maka logaritma merupakan invers (kebalikan) dari 
eksponen. Sehingga materi logaritma memiliki keterkaitan dengan materi 
eksponen. 
            Mempelajari pokok bahasan logaritma, seorang siswa harus 
memahami terlebih dahulu materi eksponen. Penguasaan materi eksponen 
diperlukan sebelum mempelajari pokok bahasan logaritma. Hal ini berarti 







Sehingga materi eksponen ditempatkan di SMA kelas X semester satu pada 
pembahasan sebelum materi logaritma. 
Menurut Ruseffendi (2006: 152) menyatakan bahwa: 
Konsep-konsep matematika pada tingkat lebih tinggi tidak mungkin 
lebih dipahami, sebelum memahami konsep sebelumnya dengan baik. 
Dalam matematika setiap konsep itu berkaitan dengan konsep lain. 
Begitu pula antara yang lainnya misalnya antara dalil dengan dalil, 
antara teori dengan teori, antara topik dengan topik dan antara cabang 
matematika. 
 
          Mempelajari matematika berawal dari konsep-konsep yang sederhana 
hingga berlanjut ke konsep-konsep yang lebih kompleks. Ketika akan 
mempelajari topik berikutnya maka topik sebelumnya harus dikuasai terlebih 
dahulu, karena syarat untuk bisa berlanjut mempelajari ke topik berikutnya 
yaitu harus menguasai topik sebelumnya. Mempelajari matematika harus 
bertahap dan terstruktur dimulai dari hal sederhana hingga berlanjut ke hal 
komplek. 
           Hal tersebut didukung oleh teori connectionism (koneksionisme) yang 
ditemukan dan dikembang oleh Edward L. Thorndike, bahwa belajar itu harus 
dengan pengaitan (Muhibbin Syah, 2003: 92). Pengaitan itu maksudnya 
keterkaitan antara pelajaran yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari 
oleh anak didik. Semakin kuat pengaitnya maka pengaruh konsep yang akan 
diajarkan dengan sebelumnya akan semakin kuat. 
Menurut Wina Sanjaya (2010: 117) menyatakan bahwa: 
Konsep penting dari teori belajar koneksionisme Thorndike adalah 
yang dinamakan transfer of training. Konsep ini menjelaskan bahwa 
apa yang dipelajari oleh anak sekarang harus dapat digunakan untuk 
hal lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, konsep yang 






         Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh penguasaan materi eksponen terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Judul penelitian 
yang dipilih penulis adalah “Pengaruh Penguasaan Materi Eksponen 
Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-Soal Logaritma Di 
SMA Negeri 5 Kota Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
          Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 
penguasaan materi eksponen dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal-soal logaritma. Identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Kurangnya penguasaan materi eksponen 
2. Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma 
3. Pemahaman konsep materi eksponen yang rendah 
4. Penjelasan guru mengenai materi eksponen kurang dipahami oleh siswa 
5. Pemberian latihan soal-soal logaritma kurang  
6. Guru kurang memberikan penjelasan mengenai keterkaitan konsep materi 
eksponen dengan materi logaritma 
7. Pengaplikasian konsep materi eksponen secara tepat dalam pemecahan 





8. Apakah terdapat pengaruh penjelasan guru mengenai materi eksponen 
terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma? 
9. Apakah terdapat pengaruh penguasaan materi eksponen terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma? 
 
C. Pembatasan Masalah 
          Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dipaparkan di atas, terlihat adanya beberapa permasalahan mengenai materi 
eksponen dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. 
Agar penelitian lebih fokus, terarah dan dapat dikaji lebih dalam, maka 
diperlukan pembatasan masalah. Permasalahan yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah mengenai kurangnya penguasaan materi eksponen dan rendahnya 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Adapun 
pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penguasaan materi eksponen siswa 
2. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma 
3. Pengaruh penguasaan materi eksponen terhadap kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal logaritma. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, peneliti 





1. Seberapa besar penguasaan materi eksponen siswa kelas X SMA 
Negeri 5 Kota Cirebon? 
2. Seberapa besar kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 5 Kota 
Cirebon dalam menyelesaikan soal-soal logaritma? 
3. Apakah terdapat pengaruh penguasaan materi eksponen terhadap 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma di kelas 
X SMA Negeri 5 Kota Cirebon? 
 
E. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar penguasaan materi eksponen siswa 
kelas X SMA Negeri 5 Kota Cirebon. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa kelas X SMA 
Negeri 5 Kota Cirebon dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan materi eksponen 
terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal logaritma di 
kelas X SMA Negeri 5 Kota Cirebon. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
            Kegunaan penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis. 
Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan konsep di bidang pendidikan khususnya mata 





          Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 
masukan bagi para calon guru dan para guru matematika khususnya di SMA 
Negeri 5 Kota Cirebon dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas 
pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran 
matematika di tingkat SMA. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 
pengembangan cara belajar siswa untuk meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal- soal logaritma. Hasil penelitian ini juga dapat berguna 
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